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Abstrak
Perpustakaan mempunyai penting dalam memberikan banyak informasi kepada mahasiswa.
Tetapi terkadang untuk mendapatkan informasi tersebut membutuhkan sedikit waktu dan tempat
karena untuk mendapatkan informasi perpustakaan mahasiswa harus terlebih dahulu datang ke
perpustakaan.
Saat ini kebutuhan akan informasi dapat dipenuhi dengan jalur tanpa kabel. Berbagai teknologi
bermunculan mengimbangi gaya hidup yang semakin dinamis. Salah satu teknologi itu adalah
WAP ( Wireless Application Protocol ). WAP merupakan sebuah standar komunikasi antara mobile
device telepon dengan informasi yang ada dalam internet. Dengan teknologi ini kita dapat
mengakses informasi dengan menggunakan handphone secara mobile
Aplikasi ini mencoba memberikan kemudahan dalam pengaksesan informasi perpustakaan
dengan menggunakan handphone seperti pemesanan secara online, informasi buku baru dll
Dalam membangun aplikasi ini metode yang digunakan yaitu metode waterfall,
diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman WML ( Wireless Mark up Language ) dan
bahasa pemrograman PHP ( Hypertext pre processor ). Sedangkan pengolahan databasenya
menggunakan MySql Metode waterfall dibagi menjadi perumusan masalah, studi kelayakan,
analisa, design dan implementasi. Pengujian yang dilakukan dengan menguji fungsionalitas dari
aplikasi ini dengan mengunakan WAP emulator sebagai pengganti handphone.
Kata Kunci : : Wireless Application protocol ( WAP ) , PHP , Perpustakaan
Abstract
Library have important role to shares a lot of information to students. but sometimes to get the
the information require time and place because to get the library information , student have go to
library.
Nowaday, the needs of information can be provided by wireless path. Various technologies are
arise in balancing life style that becoming more dynamic. One of the technology is WAP ( Wireless
Application Protocol ). WAP is a communication standard between mobile device telephone and
information in internet. Whit this technology we can access information with handphone.
This application try to give the amenity in accessing of library information by using handphone
like ordering by online, new book information etc.
In develop this application, i use waterfall method, built with use WML programming language,
PHP programming language and processing of database use MySQL. Waterfall method devided to
problem definition, feasibility study, analyze, design and implementation.
Keywords : Wireless Application protocol ( WAP ) , PHP , Library
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Perpustakaan merupakan salah satu bagian yang sangat berperan penting dalam
proses belajar mengajar. Buku-buku penunjang pelajaran yang ada di perpustakaan
sangat mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang baik. Dengan adanya
perpustakaan, mahasiswa dan pengajar dapat memperoleh bahan pelajaran dan ajaran
yang dapat dikatakan merupakan inti dari proses itu. Para pengguna perpustakaan ini
tentunya mengharapkan adanya layanan yang baik dalam perolehan informasi
tentang buku yang dibutuhkan. Mahasiswa dan dosen yang memiliki keterbatasan
dalam hal waktu tentunya mengaharapkan pelayanan lebih dalam hal ini. Pengguna
pepustakaan di lingkungan kampus adalah orang-orang yang telah diset untuk
melakukan aktifitas yang rutin. Rutinitas ini menjadi penghalang keleluasaan dalam
ruang dan waktu untuk mencari dan memperoleh buku yang diinginkan di
perpustakaan.
Karena adanya masalah tersebut, maka Proyek Akhir ini akan dibuat suatu
Aplikasi Pengaksesan Informasi Perpustakaan yang menggunakan WAP ( Wireless
Application protocol ) Studi Kasus di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. WAP
merupakan sebuah standar komunikasi antara mobile device telepon dengan
informasi yang ada dalam internet. User yang akan mengakses aplikasi ini antara lain
mahasiswa, dosen dan pegawai perpustakaan yang akan melakukan pengelolaan
data-data yang ada di admin.
1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam aplikasi pengaksesan informasi perpustakaan berbasis
Wap adalah :
a. Bagaimana menampilkan informasi buku baru yang ada di perpustakaan
secara mobile.
b. Bagaimana melakukan pencarian buku perpustakaan secara mobile.
c. Bagaimana menampilkan informasi yang ada di perpustakaan seperti
informasi peminjaman, informasi pemesanan, pengumuman serta kritik dan
saran secara mobile
d. Bagaimana menangani pemesanan buku secara mobile.
e. Bagaimana menerima kritik saran serta usulan buku dari anggota secara
mobile dan disimpan ke dalam database.
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai adalah membangun aplikasi pengaksesan informasi
perpustakaaan berbasis WAP yang mempunyai kemampuan untuk :
a. Memberikan informasi buku – buku yang ada di perpustakaan melalui
aplikasi pencarian buku secara mobile.
b.  Memberikan informasi mengenai buku – buku yang baru masuk di
perpustakaan secara mobile.
c. Memberikan informasi peminjaman buku apa saja yang belum dikembalikan
oleh anggota
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d. Memberikan suatu kemudahan dalam melakukan peminjaman dengan
memberikan fasilitas pemesanan buku secara mobile.
e. Memberikan suatu fasilitas kritik saran serta usulan buku sehingga
memudahkan anggota dalam memberikan masukan serta usulan buku terhadap
perustakaan.
f. Memberikan informasi pengumuman yang ada di perpustakaan.
1.4 Batasan Masalah
Adapun batasan  dari aplikasi yang akan dibangun ini adalah :
a. Tidak membahas tentang keamanan jaringan dan keamanan sistem.
b. Aplikasi ini hanya dapat diakses dengan menggunakan handphone berbasis
teknologi WAP, dimana nantinya akan dilakukan pengujian secara simulasi
(dengan menggunakan emulator).
c. Tidak menangani masalah perubahan data didalam basis data admin pusat,
hanya menangani masalah pengaksesan data menggunakan handphone
d. Dalam pengujian digunakan emulator WAP sebagai alat pengujian.
e. Pemesanan buku hanya dilakukan oleh anggota dan mempunyai batas yang
ditentukan oleh perpustakaan apabila buku tersebut tidak diambil ke langsung
ke perpustakaan.
1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan proyek akhir menggunakan
pemodelan sistem Waterfall atau disebut juga Classic Life Cycle atau model Linear
Sequential. Dengan menggunakan metode ini  maka sebuah proyek akan dibagi
menjadi bebrapa aktifitas, yaitu problem definition (perumusan masalah), studi
kelayakan, analisa, design, dan implementasi..
a. Problem Definition (Perumusan Masalah)
Dalam problem definition ini akan ditentukan mengenai permasalahan yang
akan ditangani oleh aplikasi.
b. Studi Kelayakan
Dalam studi kelayakan, aplikasi akan diuji apakah layak untuk dibuat atau
tidak ditinjau dari segi teknik, waktu, dan operasional.
c. Analisa Sistem
Analisa digunakan untuk mencari permasalahan yang belum terdefinisi dalam
problem definition. Hal ini penting supaya pengerjaan tahap-tahap selanjutnya
dapat berjalan dengan baik.
d. Desain
Pada tahap design akan dibuat desain antar muka (interface) aplikasi, desain
database, pengkodean, program dan prosedur yang digunakan, dan spesifikasi
hardware dan sofware.
e. Implementasi
Implementasi akan dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
a. Development (Coding)
Pada tahap development (coding), hasil dari tahap desain akan
diimplementasikan di sini meliputi pembuatan user interface,
database, pengkodean, dan penulisan program.
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b. Testing
Pada tahap ini akan diadakan pengujian terhadap aplikasi yang telah
dibuat. Pada Proyek Akhir ini pengujian terhadap aplikasi akan
difokuskan pada pengujian fungsionalitasnya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam proyek akhir ini adalah sebagai
berikut :
BAB I  PENDAHULUAN
Mencakup latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penulisan, metodologi serta sistematika penulisan.
BAB II  LANDASAN TEORI
Merupakan tinjauan teori yang dipergunakan dalam membangun
suatu sistem atau perangkat lunak. Antara lain tentang
perekayasaan perangkat lunak, pemodelan sistem  dan perancangan
basis data.
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN
Merupakan hasil analisis terhadap sisten yang dinyatakan dalam
bentuk konteks diagram, diagram aliran data dan relasi entitas yang
dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Dilanjutkan dengan
perancangan detail yang meliputi perancangan pemograman, basis
data, prosedur dan user interface.
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Mencakup implementasi hasil analisis dan perancangan sistem ke
dalam bentuk pemograman perangkat lunak.
BAB V  PENUTUP
Merupakan kesimpulan dari penulisan proyek akhir ini serta saran–
saran yang diperlukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
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Sistem ini merupakan alternatif lain bagi mahasiswa dalam mengakses informasi
perpustakaan  dan  melakukan  pemesanan buku perpustakaan yang akan dipinjam
melalui handphone. Informasi yang diakses antara lain
§ Informasi peminjaman, pemesanan buku di perpustakaan.
§ Informasi buku – buku yang ada di perpustakaan.
§ Informasi pengumuman.
5.2 Saran
Berikut ini saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi ini menjadi
lebih baik :
1. Kemanan jaringan dan  keamanan sistem perlu diperhatikan seperti
§ Enkripsi data yang dikirim sehingga menjamin kemananan data.
§ Enkripsi data anggota and admin seperti password.
2. Tampilan depan aplikasi perlu diperhatikan.
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